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Zhangzhou, zhangzhou cloth puppet show as a traditional folk drama, with 
strong local cultural connotation, and zhangzhou puppet head carving and is listed as 
one of the first national nonmaterial cultural heritage list, has the extremely precious 
artistic value. 
Zhangzhou hand puppets industry exploration research thesis, aimed at from the 
perspective of music performance is given priority to, micro to through the local opera 
in contemporary traditional culture and modern culture, heritage and development 
under the impact of survival, to explore the music function and influence of hand 
puppets, puppet the formation and development of industry, how to perfect. In the 
search for a suitable for zhangzhou culture market diversification mode of 
development and innovation, so as to realize the intangible cultural heritage of 
traditional inheritance and protection; On the macro to the puppet show, in the 
research of the development of the industry to form for the local traditional excellent     
performances,provide the reference to the common sense. 
    In this paper, based on the collection of reading a large number of documents, 
began in July 2014, conducting market research to the puppet show, has no. 3 middle 
school in zhangzhou, zhangzhou finance &trade ultra-leftwing investigation 
questionnaire. Visit zhangzhou puppet troupe puppet class, such as puppet cultural 
centre, art school for a visit and learn, accumulated a large number of field survey 
data. In zhangzhou hand puppets all-round knowledge, market research, theoretical 
support and the analysis of the various arguments, the construction and conclusion. 
Topic in the first chapter is the introduction, the second chapter to the fifth 
ZhangZhengWen, chapter 6 conclusion. Text overview of comb from zhangzhou hand 
puppets and music art value, multi-angle comprehensive elaboration hand puppets 
occupy the national non-material cultural heritage list status of the art value of two 
















survival mode zhangzhou cloth puppet show music development path of research. The 
fourth chapter analysis of zhangzhou hand puppets in the development of the local 
operations of the status quo, advantages and disadvantages from two angles to explore 
"zhangzhou puppet" environment, through the market survey, in-depth interviews, 
zhangzhou puppet puppet troupe, art school, class and other professional puppet 
performing arts groups, analyze the operation situation of zhangzhou hand puppets is 
advantages disadvantages of swot analysis, positioning the process of its development. 
Using the questionnaire to understand the zhangzhou hand puppets in the popularity 
of teenagers. Fifth chapter analyse the situation according to the last chapter, the paper 
expounds zhangzhou puppet as the carrier of culture in zhangzhou, zhangzhou foreign 
exchange "bronzing business card", how to innovation and development, analysis of 
zhangzhou puppet in the face of the market under the impact of the development 
opportunity and countermeasures, discusses the puppet industry, put forward the 
method and the way of innovation and innovation for the puppet lineage to provide 
new ideas. Chapter 6 conclusion. 
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